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Uraga in Yokosuka located in Kanagawa Miura Peninsula, had developed as a town of shipbuilding. 
However, after an oil crisis, the shipyard declined and had been closed in March, 2003. The vast former site is 
closed by the wall and the state where it was separated from the town continues. In this plan, the vast former 
site is opened wide in a town and the community center which produces the space where people can gather to 
the waterside is proposed. 
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３．	 全体計画／master	 plan	 
未整備の造船所跡地に対して４つの操作を行う。 
a）最初に広大な造船所跡地を３つに分割し、港の正面	  


















































７．	 おわりに／in	 conclusion	 
かつて浦賀が漁業から産業へと顔を変えた際に海から
遠のいてしまった地元住民を再び水辺に集わせるだけで
なく、新たに浦賀を訪れる人々や周辺地域の人々も含め
たコミュニティが本計画で提案した建築によって生まれ
ることを望む。	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